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DEKAN FAKULTAS MIPA UI{IVERSITAS ANDALAS
A Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas l,ulusan Jurusan Matematika Fakultas MlpA
Universitas Andalas Tahun 2018 perlu adanya Penguji Ujian ProposallKolokium program
Magister (S2);
B Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan penguji Ujian
Proposal/Kolokium Periode Juli-Desember 2018 Program Magister (S2) Matematika-p'akuttas
MIPA Universitas Anclalas;
c Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1 Undang-undang No. 8 tahun l9'14. dan No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;2 Undang-undang No. l7 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;3 Perafuran Pernerintah No. l7 tahun 2010 {entang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.25 Tahun 2012 tanggal ld April zAn,
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44I'ahun 2015 tenrang Standar
Nasional Perguruan Tinggi;
6 Keputusan Menteri Keuangan No. 50llKMK-0512009, Penetapan Unand sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (BLU);7 Keputusan Reklor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik program Sar;ana
Universilas Andalas;
I Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 809/llliAlUnand-2016, tentang pengangkatan Dekan
dil ingkungan Un iyersitas Andalas;9 Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas l'ahun 2018 No.DIPA SP:042-i.2.40092812018 ranggat
5 Desember20lT;
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penguji Ujian
Proposal/Kolokium Periode Juli-Desember 2018 Program Magister (S2) Matematika Fakultas MIpA
Universitas Andalas:
Penguji Ujian ProposallKolokium Periode Juli-Desember 2018
Fakultas MIPA Universitas Andalas dalam melaksanakan tusas
Program Magister {S2) Matemarika
bertanggung jawab kepada Dekan
FMI PA Univeritas Andalas;
Segala biaya yang timbul akibat
Andalas tahun 2018;
Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIpA Universitas
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketenfuan apabila terdapat kekeliruan dalarn
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebaeaimana mestinya.
'l"embusan 
:
I Rektor Unir.clsiras Aldalas




,-$,sputusan Dekan FMIpA Universitas AndalasNomor : \ /$txlt/D/FMrpA-20t8
Tanggal ; l/Desember20l8
Tentang : Penetapan Penguji Ujian Proposal/Kolokium Periode Juli-Desember 201 g
Program Magister (S2) Matematika Fakuitas MIPA Universitas Andalas
NO NAMA PENGU.II NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
I 2 3 4 5
Dr. Admi Nazra I Auli Mardhaningsih 1620432016 Penguji
2 Ifiiani Bakri 16204320t2 Pengu.ji
J Maria Soviana 1620432008 Anggota Komisi Pembimbing
2 Dr. Arrival Rince Putri I Ifriani Bakri 1620432012 Anggota Komisi Pembimbing
3 Dr. Effendi I Refina Riza 1620432017 Ketua Komisi Pembimbing
2 Nanang Sulaiman 1520432003 Penguj i
J Putri Pemathasari \620432006 Penguji
4 Michelin Wara J I 52043201 1 Penguji
5 Muhammad Ridho 1120432002 Penguj i
4 Dr. Des Welyyanti Auli Mardhaningsih 1620432016 Penguji
2 Siska Zayendra 1620432019 Penguj i
-) Refina Riza 1620432017 Pengu.li
4 Khairannisa Al Azizu 14104310t2 Penguj i
5 Dr. Dodi Devianto I Nanang Sulaiman 1520432003 Penguji
2 Khairannisa Al Azizu 1410431012 Penguj i
J Maria Soviana t620432008 Penguji
4 Putri Permathasari 1620432006 Anggota Komisi Pembimbing
5 Michelin Wara J 1520432011 Ketua Komisi Pembimbins
6 Muhammad Ridho 1720432002 Ketua Komisi Pembimbins
6 Dr. Fena Yanuar Ifriani Bakri 1620432012 Penguj i
2 Putri Permathasari 1620432006 Penguji
l Michelin Wara J I 520432011 Anggota Komisi Pembimbing
4 Muharnmad Ridho 1120432002 Anggota Komisi Pembimbing
7 Dr. Haripamyu Sisl<a Zayendra 1620432019 Penguji
8 Dr. Jenizon I Maria Soviana t620432008 Penguj i
9 Dr. Lyra Yulianti I Auli Mardhaningsih 1620432016 Ketua Komisi Pembimbing
2 Siska Zayendra t620432019 I(etua Kom isi Pembimbing
J Refina Riza 1620432017 Anggota Komisi Pembimbing
4 Nanang Sulaiman t520432003 Anggota Kom isi Pembimbing
5 I(hairannisa Al Azizu 1410431012 Anggota Komisi Pembimbing
t0 Dr. Mahdhivan Syafwan Auli Mardhaningsih 1620432016 Penguji
2 Ifriani Bakri 1620432012 Ketua Komisi Pembimbing
l ) 3 4 5
tl Dr. Maiyastri I Refina Riza 162$432017 Penguji
2 Putri Pennathasari t62A432AA6 Ketua Komisi Pembimbing
J Michelin Wara J I 52043201 I Penguji
A Muharnmad Ridho 1720432002 Penguji
tt Prol Dr. Muhafzan Nanang Sulaiman I 520432003 Penguji
2 Khairannisa Al Azizu 14t0431012 Pengu.ii
Ifriani Bakri 1620432A12 Penguji
4 Maria Soviana 1624432A08 Penguji
5 Putri Permathasari r 620432006 Penguji
6 Michelin Wara J r52043201 I Penguji
l3 Prof. Dr. Stafrizal Sy I Nanang Sulairnan r 520432003 Kefua Komisi Pernbimbing
2 Khairannisa Al Azizu 1410431012 Ketua Komisi Pembimbing
l4 Dr. Susila Bahri Refina Riza 1620$2Afi Penguji
l< Dr. Yanita Siska Zayendra t62A$2At9 Penguji
2 Maria Soviana l 620432008 Ketua Komisi Pembimbing
3 Muhammad Ridho t120432002 Penguji
